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YURDUMUZDAKİ 96 MÜZEDE, 2 MİLYON 100 BİN ADET ESER VE BELGE VAR
MÜZELERİMİZ TARİHSEL 
ZENGİNLİĞİMİZİ YANSITIYOR...
AYDIN ÖZDALGA
A NADOLU’nun kuruluşundan bu yana geçirdiği tarihsel evrimleri, belge ve eserlerle en güzel bi­
çimde yansıtan yerler hiç kuşkusuz mü­
zeler. Bugün ülkemizde Kültür Bakan- 
lığı'na bağlı olarak toplam 96 müze var. 
Bu müzelerde ise toplam 2 milyon 100 
bin eski eser ve belge yer alıyor. Ülke­
mizde bu müzelerin dışında, yaklaşık 30 
kadar da kamu veya özel kuruluşlara 
bağlı müzeler var. Ancak bunlar birer 
müzeden çok koleksiyon işlevi görüyor.
İLK ŞAHIS MÜZESİ
Ülkemizdeki ilk özel şahıs müzesi geç­
tiğimiz ay içinde İstanbul’da açıldı. İş 
adamı Vehbi Koç’un rahmetli eşi “Sad- 
berk Hanım” adına kurulan müzede, 
daha çok eski el eserleri, giysiler ve takı­
lar yer alıyor.
İLMİ ARAŞTIRMALAR
Bu müzeler kuşkusuz salt gezmek ve 
görmek için değil. Buralarda yerli ve ya­
bancı bilim adamları ilmi araştırmalar da 
yapıyorlar. 1979 yılı içinde 119 yabancı 
bilim adamı müzelerimizde araştırmalar 
yapmış. Bu bilim adamlarının çoğu 
Amerikalı, Alman, Japon ve Ingiliz. Re­
kor 27 araştırmacı ile Amerikalılarda.
Yabancılar salt araştırmalar yapmakla 
da kalmıyorlar. Sık sık yurdumuza gelen 
film ekipleri, müzelerimizle İlgili filmler 
hazırlıyorlar. Kültür Bakanlığı ise bu ko­
nuya yeni el attı. Kültür Bakanlığı bünye­
sinde kurulan Sinema Dairesi, ilk filmi 
olan “Topkapı Sarayı" belgeselini geç­
tiğimiz günlerde tamamladı.
Antalya Müzesi’nde yer alan bir 
Lidya’lı erkek büstü.
seyahat acentaları “ Bizim sözleşmeleri­
miz 1981’e kadar. Böyle olursa zarar 
ederiz" dedilerse de, bakanlık bu zam ka­
rarında ısrar etti. Kültür Bakanlığı yetki­
lileri bugünkü giriş ücretlerinin bile 
dünya müzeleriyle kıyaslanamayacak ka­
dar az olmasından yakınıyorlar.
ÇÜRÜYEN ESERLER
Bazı müzelerimizde yer alan onarım 
atelyeleri, eski eserleri hem onarıyorlar, 
hem de eksik olan parçalarını yeniden 
yapıyorlar. Ancak biracı gerçek var ki, o 
da şu: Binlerce eski eser sandıklar içinde 
incelenip, sergilenecekleri günü bekli­
yorlar. Ve akıp geçen zaman bu eserleri 
her an biraz daha çürütüyor...
ESKİ ESER 
KAÇAKÇILIĞI
Eski eserlerimizin yurt dışına kaçırıl­
ması da başka bir üzücü konu. OsmanlI­
lar zamanında kazı yapan yabancılara 
buldukları eski eserlerin bir kısmını yurt 
dışına çıkarma hakkı verilmiş olması ve 
bu hakkın istismar edilmiş olması bu­
gün binlerce eski eserimizin yurt dışında 
sergilenmesine yol açmış durumda.
Cumhuriyet sonrası çıkartılanyasalarla 
bu durum yasaklanmış ama eski eserler 
hâlâ yurt dışına kaçırılmıyor değil. Tüm 
bu üzücü gelişmelerin arasında sevindi­
rici gelişmeler yok değil. Bir kere müze­
lerimiz dünyanın sayılı müzeleri ara­
sında. Hele sualtı ve mozaik müzelerimi­
zin dünyada bir eşine rastlamak oldukça 
zor.
Ne diyelim. Umarız gün gelir bu paha 
biçilmez servetimize ve ulusal kültürü­
müze gerçekten sahip çıkarız. Yoksa bu 
işin bir kaç idealistin çabasıyla yürümesi 
mümkün değil. Aksi takdirde, gün gelir 
de, eski eserlerimizi görmek için yurt 
dışına gitmemiz gerekirse, pek şaşma­
mak gerekecek.
MÜZELERE İLGİ 
ARTIYOR
Müzelerimize gösterilen ilgi de günden 
güne artıyor. 1979 yılında müzelerimizi 
gezen ziyaretçi sayısı 4 milyon 315 bin 
kişi. Bunların 1 milyon 883 kişisi yerli tu­
ristler, 2 milyon 332 bini ise yabancı tu­
ristler. Bu sayılardan anlaşılan şu ki, 
kendi müzelerimize, yabancıların verdiği 
önemi bile vermiyoruz. Yoksa hiç ziya­
retçilerin yüzde 54'ü yabancı turistler 
olur muydu?
Müze giriş ücretlerinden elde edilen 
gelir 1978 yılında 30 milyon lira iken, 
1979 yılında 87 milyon liraya yükseldi. 
Bu artış müze giriş ücretlerinin 10 liradan 
30 liraya çıkarılmasıyla sağlandı. Gerçi
Efes yöresinde bulunan tarihî bir 
kolan.
Side yakınlarında yapılan bir kazıda 
ortaya çıkan bir lahit.
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TÜRKİYE'DE MÜZECİLİK
w t LK EM İZD EK Î müzecilik dü- 
■ I  şüncesi 19. yüzyılın ortalarında 
başladı. 1846 yılında, Sultan 
Mecit zamanında, eski silahlar Ayasof- 
ya Camii arkasındaki “Saint iren” 
anıtında “ Mecmai Esliha Atika ve 
Mecmai Asar-ı Atika” adıyla sergilendi. 
Ancak burası bir müzeden çok, eski 
silahların korunduğu depoya dönüş­
müştü. Ayrıca ziyarete açılmayıp, giriş 
ancak izinle mümkün olabilmişti.
Kazılarda elde edilen eski eserlerin 
korunması düşüncesi Tanzimat döne­
minde Sadrazam Ali Paşa tarafından 
geliştirildi ve 1868 yılında “Müze-i 
Hümayun” örgütü kuruldu.
Eski silah ve tarihî eserlerin korun­
duğu “Saint irene” kilisesinin fazla 
rutubetli olması nedeniyle eserler bozul­
maya yüz tutunca yeni bir bina 
arayışına gidildi. Bu nedenle 1976
yılında eski eserler "Çinili Köşk”e 
taşınarak, askerî müze ile arkeolojik 
müze birbirlerinden ayrıldı.
Cumhuriyetin ilanından sonra önce 
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanan 
müzelerin sayısı giderek artmış ve 1964 
yılında çıkan bir yasa ile “Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü” kuruldu. 
Genel müdürlük 1974 yılından itibaren 
de Kültür Bakanlığı’na bağlandı.
MNMMI
¿¡¿anaÍ
Manisa Müzesi’nde Helenistim çağdan kalma bir vazo. Arkeoloji Müzesi'nde yer alan bazı kadın büstleri.
Alanya Müzesi'nde Heraklus Heykeli.
KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA 
BAĞLI MÜZELERDEKİ 
ESKİ ESERLERİN 
DÖKÜMÜ
TÜRÜ SAYISI
Sikkeler (Eski para) 1 Mil. 033 bin
Arkeolojik eserler............ 409 bin
Etnoğrafik eserler............  232 bin
Eski kitaplar...................... 230 bin
Tabletler.............................100 bin
Arşiv vesikaları....................35 bin
Mühürler.............................. 12 bin
Seri Makaleler....................... 9 bin
Çeşitli kazılarda elde edilen sikkeler
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